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ДОСЛІДЖЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В НОРМАТИВНІЙ БАЗІ У БУДІВНИЦТВІ 
 
С. А. Теренчук, С. Я. Білоус 
 
 
Проведено аналіз нормативної бази в будівництві України і огляд сучасних електронних баз даних нор-
мативної документації у будівництві та промисловості будівельних матеріалів. Досліджено умови 
формування та характер невизначеності, що міститься в нормативній документації галузі. Вдоскона-
лення системи технічного регулювання в будівництві запропоновано здійснювати шляхом інтелек-
туалізації інформаційно-пошукової підсистеми. Обґрунтовано доцільність застосування моделей 
нечіткої математики до формалізації інформації, що формує онтологію предметної області системи 
керування нормативною базою в будівництві 
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Інтеграція України в міжнародний правовий 
простір призвела до значних змін в технічних вимо-
гах і організації технології будівництва. Зміни сто-
суються не тільки вимог до промислової продукції 
будівельного призначення, а й ефективності техніч-
ного регулювання у будівництві. Внаслідок цих змін 
в будівництві України відбувається гармонізація Єв-
ростандартів.  
Згідно Плану заходів щодо виконання Конце-
пції реалізації державної політики з нормативного 
забезпечення будівництва в Україні заміна Будівель-
них норм і правил на Державні будівельні норми 
(ДБН) мала завершитись до 2015 року. Робота не за-
вершена [1]. Наслідками відставання у проектуванні 
за Єврокодами в Україні є недостатнє залучення мі-
жнародних інвестицій та складності з виходом вітчи-
зняних виробників на ринок Європейського Союзу 
(ЄС) [2].  
В таких умовах задача дослідження інформа-
ційного ресурсу, згідно з яким здійснюється технічне 
регулювання в будівельній галузі України є актуаль-
ною і своєчасною.  
 
2. Літературний огляд  
На рис. 1 показана структура нормативної ба-
зи, що регулює діяльність будівельної галузі в Украї-
ні [3–5].  
 
 
Рис. 1. Структура нормативної бази у будівництві України 
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До будівельних норм відносяться затверджені 
суб’єктом нормування підзаконні нормативні акти те-
хнічного характеру, що містить обов’язкові вимоги у 
сфері будівництва, містобудування та архітектури [3].  
Державні будівельні норми (ДБН) забезпечу-
ють формування державної політики у сфері будів-
ництва та містять в собі нормативні акти, що затвер-
джені центральним органом виконавчої влади. 
Галузеві будівельні норми (ГБН) являють со-
бою нормативні акти, які затверджені міністерством 
в межах відповідних повноважень у разі відсутності 
ДБН або у разі необхідності встановлення вимог до 
будівництва окремих видів споруд, що конкретизу-
ють вимоги державних будівельних норм. 
Фонд будівельних норм формується з упоряд-
кованого зібрання контрольних примірників будіве-
льних норм національної гілки [3, 6]: 
– державні стандарти України (ДСТУ);  
– відомчі будівельні норми; 
– регіональні будівельні норми;  
– технічні умови. 
Окрім того система стандартизації у будівниц-
тві містить такі нормативні документів європейської 
гілки, як [7]: 
– Єврокоди – стандарти на проектування конс-
трукцій; 
– Євростандарти, що підтримують Єврокоди; 
– Євростандарти на будівельні вироби. 
Аналіз стану нормативної бази у будівництві 
України показав, що значну її частину обов’язкової 
до застосування (національної гілки) становлять акти 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), 
які лишаються чинними на теперішній час. Нормати-
вно-технічні акти, яких за роки незалежності в Укра-
їні було прийнято понад 1000, розроблялись у пере-
хідних умовах нестабільної економічної і фінансової 
кризи [3, 8]. Саме тому матеріалом дослідження є ін-
формаційний ресурс нормативної бази у будівництві 
України. 
 
3. Мета та завдання дослідження 
Метою роботи є дослідження невизначеності в 
нормативній базі у будівництві України, що 
пов’язана з трансформаціями середовища.  
Для досягнення даної мети були сформовані 
такі завдання:  
– дослідити інформаційний ресурс, що міс-
титься в нормативній документації, згідно з якою 
здійснюється технічне регулювання у будівництві; 
– надати огляд існуючих електронних баз да-
них нормативної документації у будівництві та про-
мисловості будівельних матеріалів; 
– обгругрунтувати доцільність застосування 
моделей нечіткої математики до формалізації інфор-
мації, що міститься в нормативній базі в будівництві. 
 
4. Матеріали і методи 
Матеріалом дослідження в роботі є інформа-
ційний ресурс організаційно-технічної системи тех-
нічного регулювання в будівництві, який являє со-
бою документи та масиви документів в інформацій-
них системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках 
даних і депозитаріях).  
Дослідження сучасного стану технічного регу-
лювання в будівництві показали, що інформаційний 
ресурс ДБН України містить в собі [3, 6]: 
– чинні міжнародні нормативні документи у 
галузі будівництва і промисловості будівельних то-
варів; 
– чинні державні нормативні документи у галу-
зі будівництва і промисловості будівельних товарів; 
– змінені і скасовані в Україні будівельні нор-
мативні документи. 
Однією з характерних рис інформаційного ре-
сурсу організаційно-технічної системи «Технічне ре-
гулювання в будівництві» є його динамічна взаємодія 
з різними системами зовнішнього оточення. Транс-
формації зовнішнього середовища спричиняють поя-
ву документів, що потребують швидкої обробки і ві-
дповідних змін в нормативній базі [8].  
Тільки в 2009 році під впливом глобалізацій-
них тенденцій в будівельній галузі України було 
прийнято 185 нормативних документів. У 2010 році 
Кабінетом міністрів України було схвалено План 
першочергових заходів щодо реформування системи 
технічного регулювання з урахуванням Регламенту 
Європейського Парламенту і Ради 765/2008/ЄС від 
09.07.2008 року, що встановлює вимоги до акредита-
ції і нагляду у рамках реалізації продукції [9].  
У зв’язку з цим [6, 7]:  
– 58 Єврокодів прийняті й гармонізовані з на-
ціональними додатками;  
– більш, ніж 2/3 Єврокодів потребують кори-
гування; 
– із 472 Євростандартів, які підтримують Єв-
рокоди, 186 були гармонізовані та 46 вимагають пе-
регляду у зв’язку з урахуванням змін в ЄС;  
– з 2744 Євростандартів на будівельні вироби 
610 були гармонізовані та 272 вимагають перегляду у 
зв’язку з урахуванням змін в ЄС. 
Значну кількість нормативно-технічних актів 
було скасовано Кабінетом Міністрів України у 2017 
[10, 11] та у 2019 роках [12]. Та, незважаючи на це, 
нормативна база у будівництві активно залишається 
перевантаженою та містить в собі невизначеність рі-
зного характеру. 
Приклад невизначеності, що є наслідком про-








Рис. 2. Приклад невизначеності, що спричинена протиріччям в Законах України 
 
Оперативність відстеження змін і доповнень 
або включення нових документів до нормативної ба-
зи є значною перевагою електронних баз даних. 
Впровадження системи доступу через Інтернет до 
електронних баз даних нормативної документації в 
будівництві надає широкі можливості для багатоас-
пектного та оперативного пошуку, забезпечує ефек-
тивну інформаційну підтримку будівельної галузі.  
В Україні найпоширенішими інформаційно-
пошуковими засобами, що використовуються для пі-
дтримки прийняття рішень з технічного регулювання 
в будівництві є: «Державні будівельні норми Украї-
ни», «Норматив PRO», Інформаційна Довідкова Сис-
тема «Будстандарт» та «Буд-Інформ».  
Державні будівельні норми України – відкрита 
нормативно-правова бібліотека в галузі будівництва. 
У відкритому доступі розміщено документи, що ви-
користовуються в діяльності керівників підприємств, 
архітекторів, майстрів, конструкторів та студентів 
будівельної галузі [13].  
Норматив PRO – нормативно-правова бібліо-
тека, комплексне рішення щодо забезпечення норма-
тивною, законодавчою та довідковою документацією 
державних, контролюючих органів, установ, фірм і 
підприємств. До бази даних включено систематизо-
вані та актуалізовані нормативно-правові, нормативні 
та інформаційні матеріали з питань безпеки виробни-
цтва та гігієни праці [14].  
Інформаційна Довідкова Система «Будстан-
дарт» – електронна бібліотека нормативних докумен-
тів у будівництві та промисловості будівельних мате-
ріалів, що рекомендована Мінрегіонбудом України в 
2008 році [15].  
Буд-Інформ – електронна бібліотека нормати-
вно-технічних документів у галузі будівництва, про-
ектування та архітектури. Бібліотека містить понад 
10000 документів, що були прийняті за часів Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік та довідникові 
матеріали і методичні рекомендації з необхідними 
графічними схемами та прикладами, що були прийн-
яті за роки незалежності України з 1970-х років. Про-
грамний комплекс оснащено пошуковою системою, 
що дозволяє знаходити документи за назвою, текстом 
чи будь-яким іншим реквізитом документа [16]. 
Вдосконалення існуючої системи технічного 
регулювання в будівництві, здійснюється Мінрегіон-
будом України шляхом введення таких заходів, як:  
– координація адаптації нормативної бази у 
сфері будівництва до вимог законодавства Євросоюзу;  
– комплексний розвиток технічного регулю-
вання у будівництві;  
– впровадження технічного регламенту буді-
вельних виробів, будівель і споруд. 
Успішне проведення цих заходів потребує 
впровадження єдиної інтелектуальної системи керу-
вання інформаційним ресурсом нормативної бази в 
будівництві, що здатна функціонувати в умовах не-
визначеності. Математичні моделі і методи, на основі 
яких може функціонувати інтелектуальна система 
керування інформаційним ресурсом нормативної ба-
зи в будівництві (рис. 3), залежать від характеру не-
визначеності [17–19].  
 




Ст.11. п.4. У разі, якщо у 
будівельних нормах є посилан-
ня на стандарти, що являються 
обов’язковими до застосування  
 
Ст. 23. п.2. Національні стандарти та кодекси уста-
новленої практики застосовуються на добровільній 
основі крім випадків, якщо обов’язковість їх за-
стосування встановлена нормативно-правовими  
актами 
ДБН 109 
306 прийнятих Мінрегіоном 
Вимоги до проектування будівель і споруд                                                                                       166 





Вимоги до безпеки виробництва                                                                                                           32 
Вимоги до випробувань на вогнестійкість                                                                                           26 
Вимоги до оцінювання технічного стану будівель і споруд                                                              16 
Інші документи та стандарти                                                                                                                 66 
Закони України 
«Про будівельні норми» 




Рис. 3. Особливості застосування методів нечіткої математики в системі керування інформаційним ресурсом 
нормативної бази в будівництві 
 
Причини виникнення невизначеності в доку-
ментах з технічного регулювання можуть бути різ-
ними. Аналітичний огляд європейського досвіду тех-
нічного регулювання в будівництві [18, 20] показав, 
що найчастіше невизначеність, яка пов’язана з над-
лишковістю інформації, виникає при вирішенні зада-
чі багатокритеріальної оптимізації. В Україні ця не-
визначеність ускладнюється невизначеністю, що 
пов’язана з наявністю документів, які містять конф-
лікти норм і правил.  
Методи нечіткої логіки найкраще підходять 
для формалізації вимог, які передбачають цілі, кри-
терії та експлуатаційні характеристики, що забезпе-
чують надійність і безпеку об’єкта згідно з парамет-
ричним методом. Тому, при розробці інтелектуальної 
системи керування нормативною базою в будівницт-
ві, паралельно з детермінованим підходом, в основу 
якого покладено приписувальний метод нормування, 
запропоновано використовувати нечіткі правила (1) і 
(2) [18]:  
 
Рi: if <xi  Ai & yi  Bi> then <zi  Ci>;             (1) 
 
Пij: if <xjn  Ajn & yjm  Bjm> then <zjk  Cjk>,   (2) 
 
де x, y – вхідні змінні, що задані на областях виве-
дення нечіткого правила X і Y, відповідно; z – вихідна 
змінна, що задана на області визначення виведення Z; 
A – множина документів, які призначені для техніч-
ного регулювання певного напрямку діяльності буді-
вельної галузі;  
B і C – висловлювання, що являють собою блоки фо-
рмалізованої інформації умов та висновків правил;  
i (i=1,…,I) – індекс правила, що сформоване згідно з 
приписувальним (Рi) методом; 
 j (j=1,…,J) – індекс серії альтернатив; n (n=1,…,N),  
m (i=1,…,M),  
k (k=1,…,K) – індекси змінних і блоків інформації, що 
сформовані згідно з параметричним (Пij) методом;  
& – логічної операції «та». 
5. Результати дослідження та їх обговорення 
В результаті проведених досліджень показано 
принципи застосування моделей і методів нечіткої ма-
тематики до формалізації текстів будівельних норм і 
правил. Запропонований підхід надає можливість ав-
томатизувати процеси аналізу текстової інформації та 
виявлення невизначеності, що пов’язана з наявністю 
надлишкової інформації та наявністю документів, які 
містять конфлікти норм і правил. Проте, формування 
онтології предметної області системи керування нор-
мативною базою в будівництві передбачає розробку 
алгоритмів виявлення та вирішення конфліктів пара-
метрів і правил в документах, що ґрунтується на порі-
внянні їх пріоритетності. Роботу планується продов-
жити в цьому напрямку. 
На даному етапі досліджень вирішення конф-
ліктів в документах нормативної бази в будівництві 
лишається за експертами. 
 
6. Висновки 
1. Дослідження інформаційного ресурсу, що 
міститься в нормативній документації, згідно з якою 
здійснюється технічне регулювання у будівництві 
показали, що, інтеграція інтелектуальних інформа-
ційних систем різного призначення в сферу управ-
ління процесами будівництва висуває на перший 
план задачу оперативного виявлення і узгодження. 
2. Огляд існуючих електронних баз даних но-
рмативної документації у будівництві та промисло-
вості будівельних матеріалів надає підстави ствер-
джувати, що вирішення цієї задачі, в свою чергу, по-
требує розробки таких моделей і методів, впрова-
дження яких надасть можливість автоматично вирі-
шувати задачу ідентифікації змісту текстів держав-
них будівельних норм.  
3. Застосування моделей і методів нечіткої ма-
тематики надає можливість автоматизувати виявлен-
ня нечіткої текстової інформації, що міститься в но-
рмативній базі в будівництві, і таким чином удоско-
налити інформаційно-пошукову підсистему системи 
технічного регулювання в будівництві 
 
Невизначеність, що пов’язана з трансформаціями середовища 
Невизначеність, що пов’язана з бага-
токритеріальним вибором в нечітких 
умовах  
Невизначеність, що пов’язана з на-
явністю документів, які містять кон-
флікти норм і правил 
Моделювання процесів  
в нечітких умовах  
Обробка нечітких даних 
Методи нечіткої математики 
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